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3ον. Με την μεταδοτικήν άκμήν (Dermite pustuleuse). Αΰτη εμφανί­
ζεται εις περιόδους τριχοπτώσεως και κυρίως την ανοιξιν, έχει δε ως αίτιον 
τον βάκιλλον τοΰ Preitz Nocard ή τον σταφυλόκοκκον. Εμφανίζεται ως 
οξείας μορφής πυώδες δερματικον εξάνθημα με πυρετόν, τοπικάς αντι­
δράσεις και οιδήματα, δταν ή προσβολή εΐναι σοβαρά. Τα πυώδη οζίδια μεγέ­
θους πίσσου μέχρι καρύου εμφανίζονται εις τα σημεία τριβής των ειδών 
σαγής. Ή ταχεία εξέλιξις τής νόσου καί ή ομαδική εμφάνισις περιστατικών 
εις πλείστα ζώα μιας μονάδος, εΐναι αρκετά δια τήν διάγνωσιν. 
(Ακολουθεί) 
ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΙΤΤΠΟΤΤΑΡΑΓΩΓΗ 
ΚΑΙ ΝΤΟΠΑΡΙΣΜΑ ΔΡΟΜΟΝΩΝ ΙΠΠΩΝ 
Ύ π ό 
Δρος Ι. Σ. ΜΑΝΙΑΤΑΚΗ 
Ευχαρίστως δράττομαι τής ευκαιρίας εξ αφορμής του σχετικού με το 
Ντόπιν άρθρου τοΰ φίλου συναδέλφου κ. Κίννα (Δελτίον Έλλην. Κτη-
νιατ. Εταιρίας τεύχος 2ον σελ. 72) να επιληφθώ κι9 εγώ τοΰ θέμα­
τος αΰτοΰ, τόσον ενδιαφέροντος ιδίως τήν ίπποπαραγωγήν. 
Ή ξενική αυτή λέξις Ν τ ό π ι ν , ως γνωστόν, άλλα και ή χρήσις μιας 
εξ αυτής πράξεως, το ν τ ο π ά ρ ι σ μ α , εξ 'Αμερικής άρχήθεν προερχομένη, 
σημαίνει κυρίως, τήν δια οιασδήποτε όδοΰ εΐσαγωγήν εις τον δργανισμον 
τοΰ άγωνισθησομένου εις δρόμον ίππου, φαρμακευτικών ουσιών ικανών 
να προκαλέσουν τεχνητήν διέγερσιν, ήτις να επιτρέψη εις αυτόν δπως 
ανάπτυξη δυναμικότητα τοιαύτης εντάσεως, οΐαν βεβαίως δεν θα ήδΰ-
νατο να πραγματοποίηση εν κανονική καταστάσει ευρισκόμενος. Εννοεί­
ται δ' οίκοθεν δτι μία τοιαύτη πραξις δεν είναι διόλου τιμητική δι' ενα 
δντως άθλητικον αγώνισμα πολιτισμένων λαών, οΐαι αί ίπποδρομίαι, από 
αρχαιοτάτων χρόνων τελοΰμεναι, καί εν Ελλάδι, άλλα μάλλον κολάσιμος, 
ως εγκληματική τοιαύτη. 
Ή γνώριμος θεμιτή τεχνική τής εκτροφής δρομόνων ϊππων περιλαμ­
βάνει (ζωοτεχνικώς) τήν βαθμιαίαν ανάπτυξιν τών φυσικών μέσων ατινα 
διαθέτει το ζώον δια τής προοδευτικής προπονήσεως εις το μέγιστον δυνα­
τόν δριον, άνευ οιασδήποτε βλάβης τής μελλοντικής λειτουργίας τών δια­
φόρων αΰτοΰ οργάνων, ήτις εν ταΰτφ δέον να εινε σύμφωνος με τάς 
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υγιείς αρχάς της ύγιεινολογικής εξασκήσεως, ώστε τελικώς να συμβάλη 
εις την αύξησιν της μυϊκής δυναμικότητος, την διέγερσιν του γενικού 
νευρικού συστήματος, την έπέκτασιν των καρδιακών λειτουργιών και να 
δίδη μεγαλειτέραν ευρύτητα εις την άναπνευστικήν συσκευήν, έστω και 
δι
9
 ορθολογισμένης χορηγίας φαρμακευτικών τίνων ουσιών. 9Αλλ9 δμως ή 
υπερβάλλουσα χρήσις τών άλκαλοειδών πάν άλλο παρά άβλαβες επι­
τυγχάνει το επιδιωκόμενον αποτέλεσμα, εφ9 δσον δια της βιαίας επε­
νέργειας αυτών, χορηγουμένων συνήθως μετά καταχρήσεως θιγού-
σης τα δρια της δηλητηριάσεως, εξάπτει εις το έπακρον το νευρικον 
σύστημα, μέχρι βαθμού φρενίτιδος, ώστε να παρουσιάζωνται τα δύσ­
μοιρα αυτά ζώα εις το σημεΐον της αφετηρίας, εις ύπερβάλλουσαν κατά-
στασιν διεγέρσεως, καθιστώσαν σχεδόν αδύνατον την εύθυγράμμησιν επί 
της αυτής ευθείας. Ή τοιαύτη δε χορηγία εονόητον εΐνε δτι αποτελεί 
άνήθικον άλλα και εγκληματικήν κακοήθειαν, δχι μόνον διότι παραβλά­
πτει ύποΰλως ιδιωτικά χρηματικά συμφέροντα, αλλά και — το σπουδαιό-
τερον — αποτελεί πράξιν λίαν επιζημίαν εις την εθνικήν παραγωγήν, προ­
καλούσα το μέγιστον τών μειονεκτημάτων εις τα ζώα αυτά, ώς τορπιλλίζουσα 
την ύγείαν των, ώστε ένφ ταΰτα άνευ τών ανθυγιεινών αυτών μέσων θα 
καθίσταντο ιδανικοί άναπαραγωγείς εκλεκτών απογόνων, μετά την από τους 
δρομικούς συναγωνισμούς άκουσίαν ή εκουσίαν άποχήν των, αποβαίνουν 
τουναντίον κάκιστοι πρόγονοι ελαττωματικών απογόνων, όπως τοιούτον 
τι παρατηρείται εις τους αλκοολικούς και τοξικομανείς ανθρώπους. 
Έ ν πάση περιπτώσει, ώς εΐνε γνωστόν και εν εύγλώττω συντομίο; 
αναφέρεται εν τφ προμνησθέντι ά'ρθρω του κ. Κ. Κίννα, αί δια το ντό-
πιν χρησιμοποιοΰμεναι φαρμακευτικοί ούσίαι παράγουν δλαι κατά το μάλ­
λον και ήττον εντόνως, διέγερσιν του κεντρικού νευρικού συστήματος κι9 
εκ ταύτης τών μυώνων, ταυτοχρόνως δε μίαν ύπερέντασιν τών καρδια­
κών λειτουργιών. Ό οργανισμός δμως δεν δύναται ατιμώρητε! να υφίστα­
ται τοιαύτης δυναμικότητος κλονισμούς οΐοι οΐ προξενούμενοι δια της 
χορηγίας τών γνωστών άλκαλοειδών, καθ
9
 δσον ούτος δεν θα βραδύνη ν
9 
άτοβη άκρως εξηντλημένο;, με τό νευρικόν του σύστημα μειωμένον επί 
τοσούτον, ώστε δ άκουσίο3ς του τοξικομανής αυτός οργανισμός να παρα­
τηρείται παρουσιάζων και πεπτικάς ιδιοτροπίας, τρώγων επιπόνως την 
ήμίσειαν μερίδα τροφής, ενώ οι δηλητηριασμένοι μυώνες αύτοϋ καθίσταν­
ται επώδυνοι και μη δυνάμενοι επί μακρόν χρόνον ν9 αναλάβουν την κανο-
νικήν των ενεργητικότητα, παρά τάς φαρμακευτικάς θεραπευακάς άγω-
γάς τάς εφαρμοζόμενα; συνήθως πρό; καταπολέμητιν τού δήθεν ρευμα­
τισμού εξ ου υποτίθεται δτι πάσχουν! 9Αλλά και αυτή ή καρδία τότε ή 
ύποστάσα την ολεθρίαν επίδρασιν τών επανειλημμένων αυτών μαστιγοο-
μάτων, δια τη; επακολουθούσης καρδιακή; αρρυθμίας, τών διαφοροτρό-
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πων διαλείψεων, συμπληρώνει την θλιβεραν παθολογικήν εικόνα, ην 
παρουσιάζει εν τέλει δ ντοπαρισμένος ϊππος. 
Φυσικά, εκ τοιούτου τίνος καταντήματος ενός άναπαραγωγέως, όποιον 
καλόν δύναται τις ν° αναμένη, οσαδήποτε προτερήματα σωματικής δια-
πλάσεως και αν παρουσιάζει, δταν μετά το πέρας της αγωνιστική- του 
σταδιοδρομίας κληθη να διαιώνιση το εκλεκτόν του είδος ; Αντιθέτως 
οΰτος με τάς ζωτικάς του δυνάμεις βαθέως ήλλοιωμένας καθίσταται επι-
βήτωρ ανεπαρκώς γόνιμος, ενώ ή ντοπαρισμένη φορβάς με τάς ακανόνι­
στους στιγμάς οργασμού, παρουσιάζει διαλείπουσας ευκαιρίας γονιμοποιή-
σεώς της, λαμβανομένου προσέτι υ π ' όψιν δτι, ακόμα και δταν κατορ-
θωθή ή γονψοποίησίς της, το εξ αυτής προϊόν θα εινε καχεκτικόν, φιλά-
σθενον, ευκόλως ΰποκείμενον εις δμφαλικας μολύνσεις, αλλ3 επίσης και 
εις την πολυαρθρίτιδα. 
Έ κ τούτων εξυπακούεται δτι, τόσον προς το συμφέρον του κοινού 
δολίως εξαπατωμένου, δσον και ιδίως—δπερ αποτελεί και τον κΰριον σκο-
πον του ανά χείρας άρθρου— προς το συμφέρον τής εγχωρίου ιπποπαρα-
γωγής εκλεκτών προϊόντων, χρησιμωτάτων εις την Έθνικήν γεωργοκτηνο-
τροφικην οικονομίαν, πρέπει να επιστηθή σύντονος ή προσοχή και το ά'μεσον 
και δραστήριον ενδιαφέρον των αρμοδίων, αποκλειομένων των αποδεδειγμέ­
νους ευρισκομένων ύπο την επίδρασιν οιουδήποτε τίνος των άλκαλοειδών 
κατά την στιγμήν του αγωνίσματος καί επιβαλλομένων αυστηρότατων 
κυρώσεων κατά των υπευθύνων τής τοιαίίτης απόπειρας, καθ
9
 ον τρόπον 
δ κ. Κίννας υποδεικνύει, δεδομένου δτι καί δ έπιδεξιώτερος παρατηρητής 
τής εξωτερικής καταστάσεως τοϋ ελεγχομένου ίππου, άλλα και δ μάλλον 
πεπειραμένος κλινικός, δύναται ευκόλως να πλανηθη, ενώ δια τοϋ συν­
δυασμού αναλύσεως προϊόντος εκκρίσεως τίνος (σίελος, ουρά, ίδρώς κλπ.) του 
ζώου, αποκαλύπτεται ή παρουσία του άλκαλοειδοΰς, διαπιστουμένης οΰτω 
εμφανώς τής τοιαύτης ανήθικου δολιότητος. Κατοχυρωμένης δε οΰτω δια 
ειδικών θεσπισμάτων μιας εΰσυνειδήνου διαδρομής ίππων άπηλλαγμένων 
τής συμβολής τεχνητών διεγερτικών μέσων, καλόν θα ήτο να μή λησμο­
νείται δτι, κατά τάς δι' εξάσκησιν τών δρομόνων ίππων προπονήσεις, οι 
αρμόδιοι προπονηταί μεταξύ τών άλλων προς τον σκοπον αυτόν μέσων— 
βηματισμών μεθοδικών, διατροφής, χειρομαλάξεων κλπ.—χρησιμοποιούν 
επίσης μεθοδικώς και δρθολογισμένως καί τινας τών καταλλήλων φαρμα­
κευτικών ουσιών προς ενίσχυσιν τών ύγιειονολογικών αυτών μέσων. 
Ταΰτα δμως θα πρέπη (προς γνώσιν καί συμμόρφωσιν τών κατόχων ιππο­
δρομιακών ΐππων) βεβαίως να χορηγώνται εις τους προς δρόμον ίππους 
τρεις τουλάχιστον ημέρας προ πάσης ιπποδρομίας, δια τήν εξασφάλισιν 
τής καλής πίστεως τόσον τών υπευθύνων Ιδιοκτητών ως και τών προπο­
νητών αυτών. 
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